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9Životopis
1911. rođena 18. ožujka u Krašiću u obitelji učitelja Josipa podrijetlom iz Samobora
1931. maturirala 19. lipnja na ženskoj realnoj gimnaziji sestara milosrdnica u Zagrebu 
1931.—1935. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala i diplomirala Opću (A) i Nacionalnu (B) historiju te Pomoć-
ne historijske nauke, latinski i povijest umjetnosti (C) 
Profesori su joj bili: Ljudmil Hauptmann, Artur Schneider i Viktor Hoffi  ller, a kolege na studiju Grgo Gamulin, Cvito 
Fisković, Zdenko Vojnović, Zdenka Munk, Vanda Pavelić Weinert i Željko Jiroušek  
1935.—1941. predaje povijest kod sestara milosrdnica u Zagrebu i na Realnoj gimnaziji u Sisku
1941. na nagovor Gjure Szabe prelazi u Hrvatski državni konzervatorski zavod u Zagrebu kojim ravna Ljubo Karaman
1956. 27. siječnja, obranila doktorsku disertaciju Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međumurja na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu pred Povjerenstvom za obranu u kojem su bili France Stelè, Milan Prelog, Jaroslav Šidak, 
Željko Jiroušek i Milovan Gavazzi
1959. izabrana za suradnika Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske (sada Hrvatske) akademije znanosti i umjet-
nosti
1970. umirovljena kao znanstvena savjetnica u Konzervatorskom zavodu u Zagrebu
1979. dobila Republičku nagradu za životno djelo
1983. primljena kao prva povjesničarka umjetnosti u redovno članstvo Jugoslavenske (sada Hrvatske) akademije znano-
sti i umjetnosti 
1985. preminula 26. rujna u Zagrebu
Anđela Horvat u svom uredu u Konzervatorskom zavodu 
u Zagrebu (snimio ing. Badovinac), 1952. 
